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参加者の様子を 24 時間カメラで追うチャンネル 4 のエンターテイメント番組「Big Brother」
である。毎週視聴者の投票によって家を出て行く脱落者が決められ、最終的に人気投票で選
ばれた優勝者は多額の賞金を手にすることができる（有名人シリーズの場合には、優勝者指
定のチャリティーに寄付されるようである）。1 月に放映されたのは有名人シリーズ第 5 弾

























































                                                     
2 “British Society is dripping in racism, but no one is prepared to admit it” (Guardian, 20 January 
2007)/. 
3 http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/6282883.stm; 
4 “Is Shilpa Shetty’s win a triumph over racism?” (Guardian, 30 January 2007). 
 
